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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un immeuble dans le quartier Saint-Sever a nécessité un
diagnostic archéologique qui s’est déroulé en janvier 2012. Un sondage central de 30 m2
a été  ouvert.  La faible  surface explorée est  une conséquence de la  présence,  sur  le
terrain, de maisons d’habitation et de divers locaux en élévation ainsi que de quelques
arbres.
2 Le terrain diagnostiqué se situe sur la rive gauche de la Seine, à environ 500 m de la rive
actuelle du fleuve. Le sondage livre des résultats comparables à ceux obtenus aux 61-63
et 129-133-135 de la rue de Lessard. Les grandes épaisseurs de remblais rencontrées
dans  les  trois  cas  témoignent  des  importants  travaux  d’assainissement  conduits  à
l’emplacement des prairies humides des bords de Seine.
3 Les archives municipales ne font pas état de la campagne de remblaiement elle-même
car  elle  est  exécutée  à  l’initiative  d’un  propriétaire  privé,  M. Joly.  L’existence  du
nouveau quartier nous est révélée au fil des projets et arrêtés municipaux concernant
la viabilisation du quartier appelé tour à tour cité Saint-Yves, cité Malonet et rebaptisé
quartier de la Plaine de Grammont en 1884.
4 Il  était  nécessaire  de  préciser  la  date  de  ces  aménagements  pour  établir  à  quelle
profondeur se situent les niveaux contemporains des faïenceries et à plus forte raison
ceux  des  périodes  précédentes.  Il  apparaît  donc  que  les  vestiges  relatifs  au
fonctionnement  des  faïenceries  (env. 1540-1820)  ne  peuvent  être  retrouvés  qu’au-
dessous de la couche de remblais rapportée au milieu du XIXe s.,  soit dans le cas du
sondage récemment effectué à 3,10 m de profondeur. Le niveau atteint est un limon de
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